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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
1Z!!!!,
PARTE OFICIAL
REALES ORllEN}1.S
de la Zona de Barcelona núm. 59, continúe en la misma, en
i5ituacióil de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dE-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de IDnrzo de 1901.
WEYLER
SU:BS:mORETARÍo\\
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa tí este Ministerio el Capi-
tán general de Castilla la Nueva, falleció ayer en esta corte
el teniente general D. Antonio Ziriza y Sánchez, qúe Fe ha·
lIaba en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SEOCIÓN DE INFANTERÍA
CLASIFICACIONES
lJJ:x:cmo. f3r.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D.g.), se ha j3ervido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta CODf,ultiva, de que V. E.
dió CUenta á esta Ministerio en 12 del actual, y en su virtud,
declara~ apto para el ascenso, desde el 7 del referido mes, al
priJ;ner teniente de Infantería (E. H..), D. Vicente Sales Serra,
por reunir -las condiciones que determina el arto 6.° del re-
glamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 1\-l5).
De real orden lo digo aV. E. para 8U conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el c!1pitán
de Infantería (E. R.), D..Bonifacio Santos Cuevas, ascendido~
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Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
EXOEDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del. Reino, ha tenido á bien di¡<poner que el coro.nel
de Infantería D. José Cotrina Gelabert, ascendido, del regi-
miento de Asia núm. 55, pase á situación de excedente en
esa región.
De real orilen lo digo a V. E. para su conocimiento y
demaR efectos. Dios guarde'á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1901.
WEYLER
Heñor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. LIC~NCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el pri.
mer'teniente de Infantería, en situación de reemplazo a pe.
tición propia en esta región,D. Aurelio García Lavín, salid.
tando tres meses de prórrogli a la licencia que para, evatuar
al'untos propios en Milán (Italia), le fué concedÍ'IR por real
orden de 11 de ei1l?ro próximo paRado (D. O. núm. 10), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Reg¡¡ut.-. del R\\lllO,
se ha servido concederle un mes de prÓrroga á. la menciona.
da licencia para el indi'clldo punto, con arrel!;lo alHS instruc-
ciones de 16 de marzo de 1885 (C L. núm. 132) y rf'al orden
circular de 27 de octubre de 189H (O. L. llUlll. 2 12).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guar(le á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán gener~l de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 15 del mes actual, promovida por el segundo
tepiente de lnflinteria (lJ}. R.), afecto al rpgimiento Reserva
de e~as iRlas núm. 1, D. Francisco Roselló Servera, en solici·
tud de cuatro mefles de licencia para evacuar asuntos pro-
pios en Maidla (Filipinas), el Rey (q. D. g.), ven S'J Hombre
la Rein:!. Regente del Reino, se ha sf:'rvido acceder á la peti·
ción del intpre¡,>ado, con arreglo á las instrucciones de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 132) y real orden circular de 27
de octubre de 18119 (C. L. núm. 202).,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 dí:' marzo de 1901.
Señor Capitán general de las islas B;leares. '
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. S1'.: Vi",ta la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 16 del mes 8ctual, promovida por el segundo
teniente de Infanteria CE. R.), afecto al regimiento Reserva
de Santander núm. 85, D. Valentín Fernández Ruiz, en
solicitud de tres meses de licencia para evacuar asuntos pro-
pios en Méjico, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la' Reina
Regente del Reino, se ha f'ervido acceder á la petición del
interesado, con arrf'glo á las in~trucci(lnes de 16 de marzo de
1885 (C. L. núm. 132) y real orden circular de 27 de octu-
bre rle 1899 (C. L. núm. 202).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á·V. E. muchos años. Madrid
28 de marzo de 1901.
WEYLEI'.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos ,de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr;: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro el capiMn de Infantería (E. R.), afecto al
regimiento Reserva de Pamplona número 61, D. Benito
Uriz Erro, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), ha teni,\o á bien disponer
que cause bHja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pasf1 á situación de retirado con re¡;idencia en
Pamplona; resolviendo, al propio tiempo, que dfsde 1.0 de
abril próximo venidero se le abone; por la Administración
especial de Hacienda de dicba provincia, el haber proviE'io-
nal de 250 pel:'etas mensuales, interin se determina el defini·
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina. '
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
fines comtiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de marzo de 1901.
WEYLER
tiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone.
por la Pagadnría de la Dirección general de Clases pasivas,
el huber provisional de 225 pesetas mensaales, interin se
determina' el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de marzo de 1901.
WEYLER
Beñor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infanteria (E. R.), afecto á la
Zona de reclutamiento de Bilbao núm. 22, D, Benito Acosta
Garzón, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. ·D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte-
nece, y paRe á situación de retirado con residencia en Bil·
bao; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril
próximo venidero se le abone, por la Administración especial
de Hacienda, el haber provisional de 250 pesetas mensuales,
interin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Uonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma-
drid 28 de marzo de 1901.
WEYLEE
Señor Capitán general de Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerru y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo alo solicitado por el capitán de
Infanteria, excedente en esa región, D. Ramón Luna Muñoz.
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien concederle el retiro para
Barcelona, y disponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, nI propio tiem-
po, que def'de 1.0 de abril proximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provi"ional de 337'50 pesetas mensuales, inte:rinse determi-
na el definitivo que'le corresponda, previo informe del Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán, general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general del Norte.
Señores PreFlidente del Uonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo: Sr.: Habiendo cumpíido la edad reglameptaria
para el retiro el primer teniente de Infantería (E. R), afecto
---..::ao<>-- al re~imiento Reserva de Cádill lll'Ul'l. 98, D. Pablo Soriano
J{;xrmo I3r.: Accediendo á lo solicitado por 1'1 capit'ln Gil, la Rein,a Regente del Reino, en nombre de su Augusto
de Infllllteria, con del:ltillo en la ComÍf.4Íón liquidadora de Hijo el Hoy (q. D. g.j, ha tenido ti bien disponer que cause
cüerpos rlü'ueLtos de Cuba y Puerto Rico, D. Lorenzo Pérez bajn, por fin riel mes ::wtU¡Ü, en el arma á que pertenece, y
Martinez, la Reina Rf'gente rlel Rl'ino, en nombre de FiU pa,Fe á Rituución de retirado, con residencia en ~\lta (Cádiz)j
Au,!Ust.1 Hi,io el Rey (g. D g.), hu tenido ti bien cOlIcederle el resolviendo, al pro'[Jio tiempo, qUf' del'de 1.0 de abril próximo
retirl) plirfi J\'[lldrid, y disponer que cause baja por fin del mes I venidero se le abone. ' por la Delegación de Hacienda de dicha
Ilctual, en el· arma aque pertenece; resolviendo l al propio 1provincia, el ht\her provisiollal de 168'75 pesetas mensuales,
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ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio infol'l:ne del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cOllsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
,Madrid 2~ de marzo de 1901.
WEYLER
WEYLER
Señor Capitan general de Cataluña.
Señores Prer::iclente del Conf'E'jo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico
de segunda clase del regimiento Infantería de Cuenca nú.
mero 27, Bernabé Santamaria Expósito, la Reina Regente rlel
Reino, en lJombre de su August i ¡ Hijo el Rey (q. D. g ), ha
tenido á biE'n concederle el retiro para Palencia, y disponer
que cau¡;e baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
9.bril próximo venidero se le abone, por la Delpgación de Ha-
cienda de dicha provincia, el haber provisional de 37'50 pe-
Mtas mensuales, interin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines coneiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1901.
Señol' Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Merina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.~
que le corresponda, previo informe del Consejo Supl'emo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 28 de marzo de 1901.
WEYLE~
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Sup.l'emo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos. de Guerra.
_.-
SEOCIÓN DE A'RTILLEnfA
ARMAMENTO y MUNICIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito' que V. E. dirigió ti.
este Ministerio en 23 de febrero próximo pasado, acompa-
ñando relaciones del resultado de la revista anual de arma-
mento verificada. tí 10$ cuerpos y unidades de esa rf'gión,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre laHeina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar llís determinaciones tomadas
por V. E. con motivo de dicho acto, ref~rente al cambio y
recomposición de armas, por hallarlas ajustadas á las dispo-
siciones vigented. Es asimismo la voluntad de S. M., se ma-
nifie¡.¡te á V. E. que las piezas sueltas para fusil carabina
Mauser y df'más armaA que solicita, S6. remitirán á los par~
ques de Barcelona y Figueras tan pronto se hallen en dis·
posición de ser transportadas.
De real orden lo digo a V. E. parn -BU con<'cirnipnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
28 de marzo de 1901.
-W.EYLER -
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente del regimiento Infantería del Príncipe núm. 3, Don
Alfredo Fernández Huerdo, en instancia que V. E. cursó á
este MiniBterio en 8 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en 811
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que la fábrica de armas de Oviedo entreRue al recu-
rrente Ulla carabina Mauser español modelo 1895. en estado
de servicio, y 150 cartuchos de guerra para la misma, previo
pago, efectuado en dicho establecimiento, del importe que á
los expresados efectos de guerra señala la Junta económica.
del mismo.
De real ord~n lo digo a V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ03. Ma-
drid 28 de marzo de 1901'.
WEYLE:R
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE CABALLERíA -<>oc>--
RETIROS BAJAS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglllmen- Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
taria para el retiro el coronel del regimiento Dragone¡ de escrito dirigido á este Ministerio con fecha 8 del actual; y
Numancia, 11,° de Caballeria, D. Rafael Pérez Lasso de la habiendo tralllilcurrido más de dos meses desd" que desapa-
Vega Argüelles, la BRina Regente del Reino, en nombre de reoió de su destino del regimiento de Sitio, en que servía, el
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer primer teniente de Artilleria D. José Rey Busto, el Rey
que cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que I(q. D. g.), Y en su nombre lu RE'ina. Regente del Reino, se
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en ha servido disponer que el expre<1ado oficial sea baja en el
Barcelona; resolviendo, al propio tiempo, que deElde l,Q de I Ejército, con arreglo al párrafo 3.° del arto 285 del Código
abril próximo venidero se le abone, por la Dekgación de , de Justi<;:ia Militar, y sIn perjuicio del resultado del proce-
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de I dimiento judicial á que se halla sometido.
562'))0,pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo I De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
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demás efectos. Dios guatde Él V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo dI." 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordena dor de pagos de Guerra.
•.• g
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Artilleria, en situación de reemplazo en
la quinta región, D. Antonio Muñoz Calchinary, en solicitud
de que se le conceda la vuelta al servIcio activo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arre-
glo á lo que dispot'e la real orden de"16 de marzo de 1885
(O. L. núm. 132), y en su COlliiecuencia destinarlo al 4.° bao
tallón de plaza; debieíld(, tenerse en cuenta para la reclama-
ción de sus huberes lo que dispon"n las rf'ales órdenes ue 10
de abril y 31 de mayo de l~¡)J (O. L. núms. 89 y 116).
De fea] orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E .. muchos años. Ma-
'dri,; 27 de marzo de 1901.
WEYLER
~Señor Ordenador de págos de Guerrá.
Señores Capitanes generales de la quinta y sexta regiones.
RETIRO,.3
Exp.mo. Sr.: Accediendo á lo l'olicitado por el teniente
cornuel de Artilll"l'ia, director del parque de Mahón, D. Enri-
que Farrés y' Xarlant, la Reina Regente del Reino, en nombre
de 1<11 Augusto Hijo el Rp,y (q. D. g.), ha tenido Ii bien con·
cb(lede d retiro pura BarCf,lolla, y diF<poner que caUfle bajR,
pOI" fin tll"l me8 aetual, en d arma IÍ. que pertenece; resol·
vien1o. al propio tiRmpo, que desde 1.0 d~ ubril próximo
venil]¡.·ro se le nbone, por la Delegación de Haei<'nrla de di-
,('ha provincia, el haber pl'ovis'¡onal de 562'50 pesetas meno
f'unl("i', illterín se determina el definitivo que le <'orrespon·
dn, rn>vio informe del Consejo ~upremo de Guerra y Marina.
De r('[ü orden lo digo á V. K para FlU conocimiento y
fineA consiguientes. Dios gUllr,le á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1901.
SeflOr Cápitán general de Oataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
OapitlÍn general de las islas Baleares y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el rftiro el sargento del primer regimiento de :Montaña
Trinidad Gómez Munoza, la Rein-a Hegente del Reino, en nom-
bre dC:\ su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
diFiponer que cause bajll, por fin del me~ actual, en el cuerpo
'I~ que pertenece, y pnse á situación de retirado con resilhmcia
en Vuldep€flas (Ciudad Real); rei"olviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de abril próximo venidero 8e le abone, por la
Delegación de Hacienda de nicha provincia, el habe!' provi-
,siOl1lll de 75 pepetas memua.lefl, interin se detl:'rmin:t el defi·
'l\itivo que le eOi'Io~pond:1, prevÍn intl1'lne (Jol (J('lwejo Hu-
:premo <le Guerra y l\luriuu.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
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consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1901. I
WEYLER
Señor Oapit-án. general de Oataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
CapitáD general de la primera región y Ordenador de
pagoB de Guerra.
--
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el ajustador del 6.° regimiento montado de Al'-
tillel'ia Pedro Fontecha Bernardo, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
ti bien disponer cause baja, por fin del mes aet.ual, en Ql
cuerpo á que pertt>nece, y pase á ¡:;itullción de retirado con
residencia en Valladolid; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone, por la De·
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
nal de 93'75,pesetas mensuales, ínterin se determina el defi·
nitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoá.
Madrid 29 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SEOOIÓN DE Ct1ERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el qué
.fué en Filipinas capitán de Voluntarios, D. José Diez de la
Cortina y de Olaeta, que reside en Sevilla, calle de San Vi-
ceuta núm. 18, ell Rúplica de ser c!IJ,E,ificado con arreglo á la
ley de 11 de abril de 1900 (O. L. núm, ti8), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por esa Comisión clasificadora, Be ha servido
desebtimar la petición del illtereeado, por carecer de derecho
á lo que solicita, una vez que ha sido funcionario público y
percibía sus sueldos por ramo extraño al de Guerl,'a.
De real orden lo digo á V. E. para su conoCiniien~ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. rmichosa.D.oe. Ma-
drid 28 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de Jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general d!il la segunda región.
Excmo. Sr.: En vista de l~ instancia promovida por
el que fué en Cuba capitán de Voluntarios, D. Magdaleno Sao
Román Nalas, residente en e¡;;ta corte, calle del Arenal núme-
ro 4, camiseria, en Eúplica de ser clasificado con el empleo
de comandante y no con el de crlpittin, como S6 ha hf;cho an-
teriormente, el Hey (q. D. ~.), Yen su nombre la Reina Re-
gente dd Hf'ino, se h(l¡ w'l'vi,!o deli'e¡;timar la petición del in·
teresado, por c:lrccel~ de derecho á lo que solicita, el cual de-
berá atenerse:\. la elnr,ilica<:Íóu que se le hizo por real orden
ck 26 ,le ':('ptiembre dé 1900 (D. O. lll':m~ 212), qlle es la que
le corl'eb¡Joude.
De rc;al orden lo digo á V. E. para su conocimiento r
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demá¡:¡ efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
28 de marzo de 1901.
\VEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar é Inf'pector de la Comisión
liquidadora de las.Capitanias generales y Subinspeccio-
nes de Ultramar.
Excmo. Sr.: Vif'ta In inl'tancia promovida por el qne fué
en Cuba sflgundo teniente de movilizados,.D. Andrés Palmira
Dopico, que ref'ide en estlt corte, Jardines 5, 3. l'; en Fúplica
de que se le clasifique como capitón de movilizados, y no
como segundo teniente, según lo fné por real orden de 27 de
abril de 1900 (D. O. núm. 9R), el Rey (q. D. g.), Yen sn nom-
bre la Reina Regflnte del Reino, de aCllerdo con lo informa-
do por e.311 Comisión clasificadora, se ha servido dese· timar·
la petición del interesado, por carecer de derecho á lo que
solicita, por ser el empleo de segundo teniente el que ejercia
al disolverse las fuerzas de que formaba parte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mLlrzo de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
. ciale8 movilizados de Ultramar.
Señor Capitán g~neral de la primera región.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Rn vista de la comunicll.ción que V. E. di·
l'jgió á este Ministel'io en 6 de febrero próximo paFallo, dando
cuenta de que el OapiMn general. de Ouba concedió, en 16 de
enero de 1899, pasaporto para trasladarse á la Peninsula, á
D. Juán Ganales Torres, segundo teniente que fué de Volun-
tarios movilizados, y á su e¡;]posa, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aproo
bar la determinación de dicha autoridad, en la inteligencia,
de que el pa¡:aje del interesado y la parte re¡¡;lamentaria de su
esposa es por cuenta del Estado, con arreglo al telegr¿ma de
18 de septiembre de 1898, siendo la no reglamentaria del de
ésta, con cargo al citado ex-oficial.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comir;;ión liquidadora de las Capita-
nias y Subinspe'cciones de Ultramar.
Séñor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de'Cuba.
-Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. nI·
rigió á este Ministerio en 13 de febrero próximo pasado, dan-
do cuenta de que el Oapitán general de Cuba concedió, en 2
de diciembre de 1898, pasaporte para tra"la larse á la Penin-
sula á D.a Cecilia Dominga Codina, viuda del teniente coro-
nel de Infantería D. Vicente (ionzúlE'z Moro, y á tre8 hijos, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rl'gente del Reino,
ha tenido" bien aprobar la determinación de dicha autori-
dad; E'n la inteligencia, de que la interesada reintegrará por
entero los pasajes de referencia, con cargo á sus habereB.
De réal orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de marzo de 1901.
W'EYLER
Señor Inspector de la Com!sión liquidarlora de las Oapitanitts
generales y Subinf'pecciones de Ultramar.
Señor Jl'fe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
.'1)
Excmo. Sr.: En vista de la comunicllción qUA V. E di-
rigió:i erlte MinisterIO en 13 de f~brt'l'o pl'óximo pasado,
<htnno cuenta de que el Capitán gen"ral de Cuba con/'e/lió,
en 25 de noviembre de 1~98. pu!'ap(.rte p¡;ra tras1:ldarRe lt la
Península, á D.a Ana Seiglio Fernández, viuda rlel comandan-
te de Infanteria D. Agu¡,;tin Gutié<rez 'l'obllr, el Key (que
Dios guarde), y en su nombre' la Reina Reg~'ntl' del Kt'ino,
ha tenido á bien aprohar la determinación de di ha autori-
aarl; en la int"Jigencia, de que la intl'rel"ada l'eilltpgrl:ll"lÍ por
entero el pasaje de referencia, con cargo á sus haberes,
De real ordf'n lo digo á V; E. }Jal"ll su conocimiento y tie-
más f'fectoR. Dios guarde á V. E. muchos años. ~ladrid 28
de marzo de 1901.
';Y~.YLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Oapita-
nia!> generales y Subinspecciones de Ultrllmar-.
Señor. Jete de. la Comisión liqujdadora de la Intendencia
militllr de Cuba•
eecr
Excmo.' Sr.: En vÍ!;¡ta de 11t comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministecio en 13 de febrrro próximo pasado, dan-
do cuenta. de que el Oapitán general de Ouba concedió, en 3
de febrero de 1899, paFmpocte para trllsladarse.á la Pt'nínsu-
la á D,o. Bermentina Gómez, viuda del segundo teniente de
Infanteria D. Esteban García Gola, y á dos hijo!', el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del R!-'ino, ha
tenido á bien aprobar la d&tArminación de dicha autoridad;
en la int!-'ligencia, de que la interesada reint'· grará por entero
los pasajes de referencia, con cargo á sus haberes.
D¡, real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho/:! años. Madrid
28 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Oapitanías
generales y Subinspecciones de Ultramar. .
Señor Jefe de la Comisión liquidadorá de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió B este Ministerio en 13 de febrero próximo pasado, dan-
do cuenta de que el Capitán general de Cuba concedió, en
.enero de 1899, pasaporte para trasladll.rse á la Peninsula, á
D.~ Benigna García Manzano, viuda del primer teniente de
Infanteria D. José Rodríguez Rodriguez, y á cuatro hijos, . el
Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación. de dicha autori·
dad; en la inteligencia, de que la iJ;ltel'el:lada l'eintegrará por
entero los pa¡;:ajes de referencia, con cargo ti sus haberes.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
dflmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 dé marzo de 1901.
WJ!;YLER
Señor Inspector de la Oomisión liquidadora de las Oapita-
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba. .
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Excmo. ~r.: En vi"ta de la comunicación que V. E. diri· ; SE::OIÓN DE A.D:M:INISTll.A.CIÓN U!LI'fA'B.
gió a E'sta M,nisterio en 13 de febrero próximo pUt'ado, dando ' ARIÚ~NDOS DE FINOAS
cuenta de que E'l Otlpitán general de Ouba concedió, en 22 de
diciembre de 1898, p"suporte para trasladarse á la Peníl.1i3u- Excmo. Sr.: En vista del escrito .que V. E. qirigió á
la, á D.a Rosa Fernández, esp()sa del Fcgutldo teniente que fué este Mini..terio en 11 dd actual, propol1iendo se !!rorro~ue el
de Voluntarius movilizados D. Isid¡:o García di.'l Saz, el Rey Icontrato de arriendo de la casa que octipa la tntendepcia
(q. D. ¡,?;.), Y en su nombre la Reina Regente d"ll Reino, ha militar de eEla r<:'gión, el Rey (q. D. g.)! y ens~ 110mbre la
tenido á bien aprobar la determinación ne dicha autoridad; , Reina Regente del Reino, ha terdao á bien ,al}torizar por un
en la inteligencia, de que la parte reglamentaria del pasaje de 1año, apartir ael1.° de septiembre venidero, y con arreglo á
referencia, es por cuenta del Estado, con Qrrf'glo al telegrnma í' la condición tercer>1 del contrfl.to, la prórroga de referencia,
de 18 d,e septi. mbre de 1898, ~iendo la parte no reglamenta. ' en las mismas.coniliciones y b~es qu,e rigen act]+alpwnte y
ria. con cargo al dtado ex-oficial. pl'ecio anual de 6.250 pE'setas.
De real orden lo digo á V. lli. gara' su conocimiento y De real orden lo digo á V. E. p~ra su conocim~entpy
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos aftos. Ma· efectos consiguientes. Dios guarde 4 V.~. mJ~(}hQS ~QS.
'~l'íd 28 de marzo de 1901. Madrid 28 de marzo de 1901.
Excmo. Sr.: En .vista del escrito ,que Y. ;E. /li,ri~~.ó .•
este Ministerio en 11 del 'actual, proponiendo se prorrogue
.
el contrato de arriendo de la ca~ queocnpa la Supinspec.
'.0 _.
ción de Sanidad Militar de esa región, el Rey (g. D. g.). Y en
EU nombrp la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien au-
torizar por un año, á partir desde 1.0 de septiembre venidero,
y con arJ'eglo á la condici.ón tercera del contrato, la prórroga
de refereneia, en las mismas condiciones y bases que rigen
actualmente y precio ¡:umal de 1.200 pesetl1s.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de il9.01.
Señor Oapitán general de Valencia.
SfjñQr Ordenador d~ P1\g0s de Gu,~n:~,
--
Señor Qapit¡í.ngener/lJ de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guen:a,
Señor•..
CRÉDITOS DE ULTRAM.&R
Olrcular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Jefe
de la Comisión liquidadora de la IntendeNcia militar de Ei·
lipina~, manifestando que el Oomisario ne guerrá de Oórdo-
ba'no se considera autorizado para legalizar la copia ~e 28
cargarémes expedidos por distintes establecimientos admi-
nistrativo,milittlres en Filipinas, que con tal objeto ]e han
sido prE'sentados por el segundo teniente (E. R.) D. Emili~
Costa Martín, afecto al regimiento Infanteria de Ramales; y
teniendo presente que, según lo preceptuado en Teal orden
de 5 de 1:lbril de 1888 (O. L. núm. 128), los comisarios de
guerra son los lla~dos,1Í legalizar:lalil cQPil1s de jlqs docu.
mentos militares que,~l efecto se le.sprl'llienten, .el ,Rl3Y (que
DioEl,guarqe), y en fjU I)OP:¡ bre la ~einalt~gel1ted.el,Relno,4a.
tenido á bien disponer que se recuRrde lo di~pllestp,en¡~a ci.
tada real orden de 5 de abril de 1888; en la inteligencia, de
que en modo alguno deben,eludir los comisarios de guerra
de las ,pItlzas, Ó Jos designados al efeato por los Intendentes
militares de las regiqnes en las que exidtan.varios,de aqueo
1l0s.jefeE, la legalización de las ,copias de los documentos ex-
pedidos ,por las autoridades, eelltros Ó dl:'pendencias milita·
res, que con'ttll objeto se les yresenten por los interesados ó
BUB legitimos representantes.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimi('lnto y
demas efectos. Dios guarde ,á V. ,EJ. muchos años. Ma·
drid 28 de marzo de 1901.
--
..-
WEYLE:R
Señor Illspector de la Oomisión liquidadora de las Oapita-
nías generales y 8ubinspecciones de,Ultramar.
Señor Jefe de la Oumisión liquidadora de la Intendencia
militúr de,Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lacom¡;micaoiónque 'V. E. :di·
rigió a este Ministerio en'4: de ,fenrero JtrÓXim0 pusado, dan-
do cuenta de qne el Capitán general €le ,Cuba concedió, en 25
de noviembre de 18H8, pasaporte para trasladarse Ala Penín-
sula por cuenta del IiJRtado, á n. José Mantilla de los Ríos,
COlTllln ¡nnte quefué ele Voluntarios movilizados, II su eRposa
y tí. una hija. el Rey (q. D. g.), Y cnsn nombr3 la Reina Re-
gellte del lteino, ha timido íl. bien.llprobar la determinación
de dicha autOl'iel¡¡,dj en la intelige:J1qia, de que el pas/lje del
interE'sarlo, el de su esposa, en la ,parte reglAmentarill, y ]as
racionf's de armada de su hija, es pOlO cuenta del Estado, C011
arreglo al telegrama de 18 de sf'ptiembre de 1898, siendo la
parte 110 reglamentaria pe los ,pas¡¡.jes de sU filmilia, cQn caro
go al citado ex-comandante.' ,
De real orden lo digo ti V. 1l1.para su conociroie:uto y
efectos. Dios iuarde ~ V. E" n;mchos liños. Madrid 28
dI:' marzo de 1901.
e ••
Excmo. Hr.: En vista dela.comup.iC/loión que V. E. di-
rigió á. este Ministerio en 2 del actual, pauito cp.ep.ta de que
el Oapitan general de Ouba concedió, en 4 de diciembre de
1898, pasaporte para trasladarse á la Península, por cuenta
del Est~l.lio, á D. Anselmo D'Pllgol~, primer,teniente que fué
dEl Voluntarios movilizados, el Rey (q. D. g,), yen Su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tE'nido ti, bien aprobar la
determina<'ión de dioha autoridad, con /;trreglo al telegrama'
de 18 de Eeptiembre de 1898.
De rl'al orden lo digo ti V.E. parasu conocimiento.y
demllJl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de marzo de 1901.
WEYLlDR
Sefior Inspector de la Oomisión liquidadora de las Oapitanías
generales y Subinspeceiones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisi'Ón,Jjquidadol'a de la Intendencia
militar de Cuba.
WEYLER
, Señor Inspector .de la Comisión liqu~dador4l. de J~s Ollpi.
tanías generales y Sl,1binspeccionesde U::LtI~UUIJ.·.
Señor Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Ouba.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excm~~ Sr.: En vista del escrito de V. E. de 28 de junio
último, en súplica. de abono de dos gratifictlciones de escri-
torio á la Comisión liquidadora del regimiento Infantería
de Simancas núm. 64, para igual número de batallones de
dicho cuerpo disuelto, en vez de una que le ha sido acredi-
t~~a 9~s~e e~ mes de et!-ero del año tj.nterior, el Rey (q. D. g.),
yen sp ~~)Jp.pre la ~eina R~gen~e del ~eino, de acuerdo cOn
!p ip.fprtn¡1do por l~Orden'aci6n~e pagos de Guerra, ha te-
J.1~~0 ~ b~~~ ~cc~.der á lo sol!citado, y autorizar la oportuna
!~cl~rpación,en la forma regla~ep.tari8, para los qltedores
~f!lctos P!'l ~pnJ;aQilia~9.. " ,.
!?¡.3 ~e!!-l orden lQCllgo á V. E. para liju conocirr¡.iento y
~ern~s ~f~~to,ª. pioª guarq.e á V. :¡!l. rnucl¡.os años. Ma·
drid 28 d$l marzo de 1901-
, ~! t:;. . l.e. '.:. .~' ~'. ~ •~ :
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 16 de junio
liltimo, en súplica de abono de tres gratificacione/1 de escri.
torio á la Comisión liquidadora del regimientó lnmnter1a de
~ada Cristina núm. 63, para igual número de batallones
de dicho cuerpo disuelto, en vez dé Una, que le ha sido acre-
di.tada desde e~ mes de enero del año anterior, el Rey (que
DIOS guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Ot'denación de pagos de
Guerra, ha ,tenido á bien acceder á lo solicitado, y autorizar
la oport~na reclamación, en la forma reglamentaria, para
los ulterIores efectos de contabilidad. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ms.drid
28 de marzo de 1901. .
WEYLER .
~ñorCa,p.w.n general de Cataluñ~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~UMJNJ:S;rRQS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia que con.fecha 27
de noviembre último cursó á este Ministerio el Alcal,de cons-
tit'1qiop.alli.e _Santa Cru~ de la Palma (Canarias), 'en súplica
de q~e se le alltorice para presentar á liquidación los re-
súm~ne!3 de esta~cia!3 causadas por militares enfermos en el
ho~pit~l ~ivil d~ aqu~lla plaza, durante el tercer trimestre
de 18~8, ~l ):~ey (q. P. g.), yen su nombre la Reina Regente
dfll ':Reino, de acuerdo con lo informado acerca del paÍ·ticu,
~ar .p~r la Qr~enación d.e pagos de Guerra, ha tenido a 'bIen
acc~der ala solicitado, autorizando la reclamación de refe·
rencia, aSC~nd{lllteá 1.162'50 pesetas, con aplicación al mate-
riÍl.1 de ,hospitales del año económico de 1898·99; el cual im-
P?rte, ~P.¿ ~e,~ liqui~~das de conformidad las adicionales co-
rre~pon~ientes, será incluido como Obligaciones de ejercicios
ce'rrados g~ec.qrecen ele m-édito legislati~oJ en el primer pro-
yec~o de.p~es~pu~sto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 'de marzo ~e 19Q1. '
WEYLER
. ,. . ~ ..
Señor Capitán. general de las islas Canarias.
SeQQr,Orq,ena.dor de pagos de Gllerra.
el =--_
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Excmo. Sr.: En vist..'t de un escrito que V. E. dirigió ú.
este Ministerio en 22 de diciembre liltimo, cursando instan~
cia del Alcalde constitucional de Valls (Tarragona), en Sú'
plica de que se le, autorice para presentar á liquidación
re~úmenes de estancias causadas por militares enfermos en
el Pio, hospital civil de aquella plaza, desde julio de 1899 á
enero de 1900, ambos inclusive, el Rey (q. D. g.), Y en su
~ombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo' con lo infor.
mado acerca del particular por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien acceder tí lo solicitado, autorizando
la reclamación de referencia, ascendente á 301'50 pesetas, con
aplicación al material de hospitales del primer semestre de
1899-900 y del año económico de 1900; el cual importe, una
vez liquidadas de conformidad las adicionales correspon-
diente¡¡¡, será incluido como Obligaciones de ejercicios cerrados
que carece'n de credito legislativo, en el primer prqyecto de pre-
supuesto que se redacte. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. piosguarde,á V. E. muchos años. Madrid
28 de marzo de 1901.'
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Q~denador de pagos de GUerra.
UTENSILIOS
Excmo. Sr.: En vista del eecrito de V. E. fecha 17 de
enero último, cursando instancia del contratista de utensi-'
lios de la plaza de Santiago D. Cesá..eo Cid Pombo, en súplica
de que se le dispense del pago inmediado de 898'86 pesetas,
importe del utensilio que le faltó al hacer la entrega del ma·
teríal á su cargo, fundándose en que tiene pendiente de co·
bro un saldo á favor de 2.282'84 pesetas, que le resultó en el
ejercicio de 1898-99, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del recurrente, á quien en su dia, y una vez que elaaldo
de 2.282'84 pesetas, se halla incluido en el proyecto de pre·
supuesto del actual ejercicio, le deb,erán ser satisfechas del re·
ferido saldo á favor 1.383'98 pesetas en metálico, y las 898'86
restantes, / en' formalización á producir "/1' de reintegro al
cap. 7.°. arto 2.° del ejercicio 1900, en analogia con lo pre.
cepttHido en la real orden de 5 de septiembre de 1882, para
hacer efectivos los saldos en contra que resulten a los cuer·
pos del Ejército. '
De real orden Jo digo á V. E. pum su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de marzo de 1901.
W-EYLER
Señor Capitán general de GBlicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE JUSTICIA Y 'DERECHOS l'ASIV03
INDULTOS
Circular. Excmo. Sr.: Como ampliación á la real orden
circular de 10 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 33),
dictando reglas para que las autoridades militares apliquen
el real decreto de indulto de 7 de dicho mes, el Hey (q. D. g.),
yen su nombre la Heina Regente del Reino, se ha servido de-
cla~ar, que la aplicación de la gracia á las clases é individuos
de tropa' del Ejército, por haber contraido matrimon.io fal·
tando ti las prescripciones reglamentarias, comprende tam-
bién á los que lo contrajeron hasta el dia 14 de dicho mes
inclusive, fecha en que se celebró el de SS. AA. RR. los
Serenísimos Beñores Príncipes de AstUrias.
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De l'eal orden lo digo tí V. E. para su ccnocimiento
y demás efectos. DioR guarde á V. E. 11l\lChos años. Ma.
drid 29 de marzQ de 1901.
WEYLER
Señor•••
-
to y demás efE'ctos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzO de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
WEYLER
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de las regiones.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
Señor Presidente del Consejo Su'premo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
María Regadera Bautista, vecina de GuadaJupe (Cáceres), ma-
dre de Jacinto Guerrero Regadera, soldado que fué df"l ejér-
cito de Cuba, en l?-olicitud de pensión; y careciendo la inte-
resada de derecho á dicho beneficio, según la legislación
vigente, una vez que el causante falleció de enfermedadco-
mún, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
ReiIio, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina en 15 del corriente mes, se ha
servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.· Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Melitón Aguado Poderoso, vecino de Gnadalupe (Cáceres), pa-
dre de Daniel Aguado Sánchez, soldado que fué del ejército
de Cuba en solicitud de pensión; y careciendo el interesado
de derecho á dicho beneficio, según la legislación vigente,
una vez que el causante falleció de fiebre amarilla en dicha.
isla con anterioridad al día 24 de febrero de 1895, desde cuya
fecha sólo se concede este derecho, e¡ Rey (q. D. ~.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo .de Guerra y Marina en 1~
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de marzo de 11;)01.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein&
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por eee
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
. didos en la siguiente relación, que empieza con Doña
Facunda Buil y Sánchez y termina con D.a Vicenta Vela
Andr.éu, por los conceptos que en la misma se indican,
las pensiones anuales que se les señalan, como compren-
didos en las leyes ó' reglamentos que se expresan. Di-
chas pensiones deberán satisfacerse á los interesados, por
las Delegaciones de Hacienda dE;llas provincias qUG se men-
cionan en la susodicha relación, desde las fechas que se
consignan; en la inteligencia, de que los padres de los cau-
santes disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin ne-
cesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, y
las viudas mientras conserven su actu'al estado. . .
Ve real orden.lo digo a V. E. para su conocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
WEYLER
Excm(). Sr. ~ En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministel'io en 9 de febrero último, promovida por el te-
:nÍf"nte coronel de Infantería, retirado, D. Matías Ramos Mar·
tínez, en súplica de que se le concedan cuatro me!'es de li.
cencia para la i~la de Cuba, tí fin de evacuar asuntos de
familia, el Rey (q. D. g.), yen 1311 nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la licen-
cia qne solicita, dehiendo éste dar conocimiento al 1\1iniste·
xio de Hacienda.del dia que sale de España, punto adonde
se dirige, haber anual que disfruta y caja por donde lo per-
cibe, justificando además mensualmente su existencia y ap-
titud legal ante el representante ó agente consular de España
en el punto' donde resida, con arreglo á lo dispuesto en las
instrucciones de 27 de' septiembre de 1870 y 25 de febrero
de 1885, dictadas por el Ministerio de Hacienda, á las que
queda sujeto, así como á las que en lo sucesivo se dicten para
las clases pafivas residentes en el extranjero.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demár; efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de marzo de 1901.
PENSIONES
~
Excmo. Sr.: En vista de la instoncia promovida por
Lucio Aragonés Gallego, vecino de VilJurta de San Juan (Ciu-
dad Real), padre de Julián Aragonés Sánchez, soldado que
fué del t'jército de Puerto Hico, en solicitud de pensión; y
careciendo el interesado de derenho á dicho beneficio, según
la legislación vigp.nte, una vez que el c::lt1sunw falleció de
fiebre amnrillu en l1ieha isla., donde no se hicieron extensivas
llls leyes de 15 de julio de 18U6 y 8 de julio de 1860, que con-
ceden este derecho, el Hey (q. D. g,), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expueBto por E'l
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
meFo,se hn servido desestimar la referida instancia. .
De real orden lo digo tí V. E. para tlU conocimien-
WEYLER.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor PrEsidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e'e>---
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vis~a de la instancia promovida por
José Luis Díaz y comorte, padres de José Luis Martin, sol-
dAdo que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y careciendo los interesados de derecho a dicho beneficio.
según la legislación vigent~, una vez que el causante falle-
ció de fiE'bre tifoidea, enfermedad no comprendida en la ley
de 15 de julio de 1896 ni en la de 8 de julio de 1860, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
-Guerra y Marina en 16 del corriente mes, se ha Eervido des- .
éstimar la referida ins~ancia:
De real orden 10'digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeétos. Dios guarde á V. E. muchos·años. Madrid
28 de marzo de 1901.
© Ministerio. de Defensa
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I PntlIÓJl FIliCBA. Delel'aci8nA.I'U.t.L QUlI Leyes JlN QUIII DEBlI IIIo1PEZ.!.R de Hacienda RBSIDJlKOU. 1>11 LOS IKTIlRIIBADOI5Pa.rentelco
EMPLEOS YNOMBRES DE LOS CAUSANTES
BlI LIIS' Ó reglamentos EL .!.BOlWNOJvf.l3RES DE LOS INTERESADOS con los OOl'diIlDJI DII LA. PENSIÓI' de la pro'Yincie.
c"ulante!l
que ee en que se les
Pese~ Cts. les aplican Dia Mes Año oolilsigna el pago Pueblo Pro'Yincia
{Snbii1l:lPector d'e La clase de Veterinarin~ \" juuiu "M, 1'] [PRRad?-ría de l~ Di-) .
D.a Facunda Buil y Sánchez...•.•• Viuda. . .••. Militar, retirado, D. Francisco López 1.875 . abril 188 3 Y 27 febrero•.. 1901 recclóngener&ldejMadrld ........ _...... Madrid.
. Rodríguez.......••...........••..• ~ f R. O. 4 julio Clases Pasiva" ..
Manuel Estrnmiana Saiz....... '"
1890.•.•.•.••
Padre....... Soldado, Pedro Estramiana Salazar ••.• 182 50 15 juUo 1896 .... 8 sepbre ..• 1900 Burgos ...•.•••••. Estramiana •..•••••••. Burgos.
Antonio Guilabert Román y María
Asunción Pastor Juan ...... '" Padres•.••.• ldem, José Guilabert PllétOl ....•.•... 182 50 Idem ..•...••.. 6 enero •... 1899 Alicante ..•.••... Elche ••••••.••••.•••. Alicante.
NI09láll Agustín Hernánliez Monde-
jar y María Garcta Fernández... Idem •.•.•.. ldem, Julián Rernánde,; Gurcía •..•... 182 50 ldem ..•••..... 3 novbre... 1900 Murcia •........•. Malina ..••.•..•••..•. Murcia.
Vicenta Huesca Pastor .•..•...... Madre viuda. ldem, Juan Ruiz Huesca. .• . ........ 182 50 Idem.......... 25 sepbre ... 1'900 Alicante •••....•.. San Vicente ••.••. " ., . Alicante.
Joaé Lodos Rudi!.. ............... PlJ.dre....••. ldem, Ramón Lodoa Rico...•.....•... 182 50 ldem ...•...... 20 octubre .. 1900 Lugo ..•..•.•..... VilIaoddd ......••••.•.. Lugo.
Roeendu López Taboy . . . • . . . . . . .. Idem. ••.•. Idem, Plácido López Rodríguez. . . • . • . 182 50 Idem ......•.•• 1.0 agosto ... 1900 Corufia ......•.... Capela.•.•••....••••. Corufia.
D.ll. María de las Virtudes Lasarte~v. d Capitán con aueldo de comandante, Don{ 825
» 22 junio 1891 ..• 8 sepbre ••. HJOO Sevilla ........... Pedrera................ Sevilla.TOl'1'es... . . . . . • • . . . • . • . . . . • . . . . IU a...... Ramón Lomelino lraola .•••..•.•...
'ulnnl. L.turr. A"ñu....•....•.• M.d" vlud•. Sold.du, F<nncinou F.i" Lnlnrr•..... '1182 50 8 julio 1860 ..•. 12 ídem .... 1900 Terue!. ••.••...... Alcorisa ............... 'I.'eruel.
Dionis~o l.anzurrica Apodaca ..... Pl\dre..•.... Guardia civil,. Rilado Lanzurrica Bazán 18~ 50 15 julio 1896 ••. 1.0 sepbre ..• 1900 Al:tva . .. ... . .... Aranguiz ..•...•..••.•••• AlavR.
José I.opez Cerezo ........•.•... " ldem ...•.•. Soldado, Manano López Martín. . . . . . . 182 50 ldem ........... 1.° dicbre .... 1900 Málaga ..•.•• ; ..... ·;Vlálagl1. .•..•... ,. _..•. Málaga.
Manuela Llorente Maroto ....... ,. Madre viuda. Idero, Nicelás Salgado Llorente ... " .. 182 50 ldem.•••.•.•.. 1.0 junio .... 1!l00 Ol'ense .•.•....... Bemposta ••••.•..••.... Ore:nae.
D.a Joaquina éonsuelo de la Muela¡ . tor?n.el grl',.duado, comte. de la GU~rdia1 .
Montepío Militar 20 dicbre.... 1900 Vizcaya ••..•..•• , ·Bilbao ....... , ........... Vizcaya.y U,h'UIlllo . \Vmda .... .. CIvIl, retIrado con sueldo de temente 1. 250 :t
• ...•....•........... coronel, D. Felipe Notado Retuerta ..
Salvatierra............ Badajoz.Fl'linci~llo Ni~:t Bp.rj!Lno........... Padre ....... Suldado, Lorenzo Nisa Vázquez. ...... 182 50 15 julio 1896 .•• , 7 enero .••• 1901 Badajoz ..........
R_I~o Ortiz Carbó y Vicentlt Mo- Barcel(i)ii1a.·••... _•••••.• Ba.rcelona •.
. liner Hales..................... Padres ...... ldem, Fernando Ortiz Moliner ••...... 182 60 ldero .......... 31 dicbre.... 1900 Barcelona....•••••
~D.;creto de I!lS} J:1al'tiJ. del Río: •.•••••. Salamanca.I-lldiel Serrano Calvo .•........... Madre viuda. Idem, Emilio Marcos Serrano .•....•. , 137 ) Cortes de 2801)- 16 ídem, . •• 1900 llalamnnea ..........
tubre 1811 .,. Valencia.D•.a. 'ficenta Vela Andréu •.......• Viuda ...... Capitán, D. Francisco BerenguerSabater 6250 1 ~ 122 julio 1391. .. ( 25 novbre... 1900 ValeJlcia........... Val,.e-ia•.•••••••.•••.
.~
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Madrid 28 de marzo de 1901. \VeYLEB.
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WEYLER
WEYLER
. WEYLElt
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la tercera región y Director de la
,Academia de Infanteria.
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el Fegundo
teniente (E. R.), D. Juan Cantero Llorca, alumno de la Acade·
mia de Infanteria, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido concederle continúe sus
estudios privadamente, eón residencia en Cartagena, con
arreglo al arto 93 del reglamento orgánico de las Acade·
mias militares.
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento y dé-
más efectos. Dios guarde á V. E. mucholi años. Madrid 28
de marzo de 1901.
Señor Capitan ~eneral de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la octava región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Infantería.
II!OCIÓN :DE INST:RtICCIÓN·Y nECL'D'TAllIENTO
ACADEMIAS y COLEGlOS
Excmo. Sr.í Acé~diendo á lo solicitado por el segundo
teniente (E. R.), D. Benito Fernández San Manuel, alumno
libre de la Academia de Infantería; con residencia en Santia-
go, y afecto parA haberes á la Zoná de Pontevedra núm. 37.
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido concederle la ·separación de dicho centro de en·
señanza, con arreglo al arto 92 del reglamento orgánico de
las Academias militares.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de marzo de 1901.
Señor Ca pitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo SP~- m d· '" '" •
,-t're· o e üuerra y luarmll..
no comprobándose que la inutilidad fuera originada en acto
del servicio ni por las penalidades de la campaña, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la. Reina Regente Reino, deacuer·
do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 8 del corriente mes, 8e ha servido resolver que el
interesado carece de derecho al disfrute de retiro, que se le
expida la licencia absoluta y ceBe en el percibo de haberes
como expectante á retiro, caso de hallarse disfrutándolos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Madri<i
28 de marzo de 1901.
WEYLER
010
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Infantería (E. R.), alumno de la Acade·
mia de Administración Militar, D. Joaquín Martinez Guartie-
lIes, el Rey (q. D. g.), Y en rm nombre la Reina Regente del
Reino, se ha. servido concederle que continúe privadamente
laR estudios de dicha Academia, con arreglo á lo prevenido
en el a:tt. 93 del reglamento orgánico de la misma. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
WJjJYLER deII'.áf.! efectos. Dios g¡;tsrde á V. E. muchos años. Ma·
Señor Capitán general de Andalucia. d(!{l 28 de marzo de 1901.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. \VEYLER
--<:><><>- I Señor Capitán general de Castilla la Nueva. .
Excmo. Sr.: En vifita del expediente de inutilidad que Señores Ordenador de pagos de Guerra. y Director de la Aca-
remitió V. E. á est? Minis.U:l'io en 22 ~e enero ~lti~dlO. has· I demi~ de Administración Militar,
truido al volunt~tlomovilIzado franCIsco Pr?:lí~ ;Muntes; y e IQ
-'....;. .'" !
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente deí Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
'Sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del corriente mes,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero José Fer·
nández 'Sánchez Almendro, al expedirsele el retiro para Má·
laga, según real orden de 24 de noviembre último (D. O. nú"
mero 263), asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, roás 7'50 peBetllL'l por peno
sión de una cruz vitalicia del Mérito Naval, de que se halla·
en posesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de marzo de 1901.
E:¡:cmo:Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
&-egente del Retno, db acuerdo con lo informado por el Con-
/Sejo 8UpreD:'lO de Guerra y Marina en 15 dol corriente mes
Be ha ser"v'ido confirmar, en defihItiva, el !l~ñalamientó pro:
viaiou"..!.l de haber pasivQ que se hizo al guardia civil Antonio·
GÓU-..ez Fernández, al expedírsele el retiro para Malagón (Ciu.
dr,d Real), segú,n real orden de 18 de enero último (D. O. nú"
mero 16), asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por SUB
años de servicios le corresponden, más 7(50 pesetas correL'l-
pondientes á nna cruz del Mérit.o Naval, vitalicia, que posee,
abonable la cantidad total de 30 pesetas al mes, por la Dele-
gación de Hacienda de dicha provincia.
De reeJ orden- lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consigl:.ientes. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
28 d'e marzo de 1901.
WlilYLElt
'Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
'Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de enero último,
promovida por el capitán de Caballería, retirado, D. Migllel
Navarro Jluñoz, en súplica de que se le traslade á la Penin·
sula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas de
Cuba por real orden de 7 de julio de 1888 (D. O. núm. 152),
. (l1 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con '10 informado por dicho Consejo
.en 28 del mes próximo pltl"ado, y con sujeción á lo pre·
venido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núme·
ro (7) y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente
(C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado,
«ln via de revisión, los 90 céntimos del sueldo de BU empleo,
ósea 225 pesetas mensuales, que habrán de abonársele, á
partir del 1.0 de enero del año últimamente citado, por la
Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su ~~nocimiehto y
fines O'Onsiguientes. Dios guarde ói Ti. E. muchos años.
:M~dr~d 28 de marzo de 190~~
© Ministerio de D sa
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DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Director
de la Academia de Infanteria, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina 1{,egente del Reino, se ha servido disponer
que el comandante D. Manuel Borja y Canz, ascendido por
l'eal orden de 11 del corriente (D. O. nÚ111. 55), continúe
prestando sus Fervicios como profesor en dicho centro, hasta
la terminación del curso, con arreglo al arto 39 del reglamen-
to orgánico de las Academias militares; pasando á situación
de excedente en la primera región, por donde se le reclama.
rá el sueldo entero de su empleo, ínterin permanezca en di-
cha comisión.
De real orden lo digo ti V. E. para. SR conocimiento y
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchos año.. Ma-
drid 28 de marzo de 1901.
VVEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Infanteria.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el DircctDr
dala Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar á
la plantilla de dicho centro, en vacante de su clase, al capi·
tán D. José Montón y Tisol, del regimiento· Reserva de Zafra
núm. 71, que prestaba sus servicios como agregado á dicha
Academia.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E..muchos años. Madrid
28 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Infantería.
e 0..-..,.
extracto adicional, de carácter preierente, como caso com-
prendido en el apartado C del articulo 3.0 de la vigente ley
de presupuestos, la cantidad de 139-50 pesetas, á que ascien-
den las gratificaciones de diciembre de 1900 de los expresa-
dos alumnos, después de deducidas 46'50 pesetas percibidas
por D. Luis Arranz, en concepto de pensión diaria de 1'50 pe-
~Y. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madád 28
de marzo de 1901'.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Academia de Administración Militar.
-Excmo: Hr.: En vista de lo propuesto por V. E. a este
Ministerio con fecha 18 del córriente, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce.
der la gratificación anual de 1.500 pesetas al c~pitán D. Pío
Gassol y Aguilera, nombrado profesor del Colegio para ofi-
ciales de ese instituto por real orden de 4 del corriente
(D. O. núm. 50); debiendo empezar á disfrutar dicha grati-
fi~ación, á partir de 1.0 de abril próximo, como comprendi-
do en la real orden de 20 de mayo de 1890 (C. L. núm. 157)
y en el arto 31. del vigente reglamento, aprobado por real
. orden circular ele 22 de junio de 1894 (C. L. núm. 178).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guaxde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Director general de Carabineros.
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la Subseoreta.ría. '1 Seooiones de este Ministerio.'1 da
la.s Direooiones generales.
Excmos. Señores Capitán general de la· quinta región, Co-
mandante general del Real Cuerpo de Guardias Alabarde-
ros y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE CA:BALLERÍA
DESTINOS
Para cubrir una vacante de herrador que existe en el es-
?uadrón de Esc~lta Real, pasa destinado al mismo, el de
Igual clase FranCISCO Santos Rosa, del regimiento Cazadores
de .Castillejos, 18.0 de Caballería, que reune condiciones;
ver~ficándose el alta y baja correspondiente en la próxima
reVIsta.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de marzo
de 1901.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alumno de la Academia de Ingenieros D. Andrés Fernández
Alhalat, en Bolicitud de que se le conceda la gratificación
diaria de tre!'! pesetas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, t~niendo en cuenta que al intere-
sado le correspondió servir en actiTO por el reemplazo de
1899, siendo ya alumno de la citada Academia, se ha servido
concederle la gratificación expresada desde 1.o de diciembre
del año actual, fecha en que cumplirán dos años de servicio
en filas los reclutas del menQiona'io reemplazo de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Señor••.
El Jefe de la. Sección,
Carlos de Andrade
El Jefe de la. Sección,
Carlos de And"ade
.....
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del ReinoJ se ha Fervido con-
ceder la gratifi('ación de tres pesetas diarias, desde 1.0 de di-
ciembre de 1900, á los alumnoA de dicha Academia D. Luis
Arranz Mateo y D. Ramón Ortiz de Landllsuri, con arreglo á lo
dispuesto en el arto 88 del reglf\mento orgánico de los expre-
aados establecimieútos de enseflanza. Al'!ímü,mo, se ha servi·
(10 ~. M. autorizar á la referida Academia para reclamar en
© Ministério de Defensa
Pasan destinados á prestar servicio· como ordenanzas al
Colegio de Santiago, sin causar baja en los cuerpos á que
per.tenecen, los soldados comprendidos en la siguiente re.
laClón.
Maddd 28 de marzo de 1901.
Señor ..•
Excrnos. Senores Capitanes generales de la segunda, cuarta,
. quinta, séptima y octava regiones.
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Cuerpoa
Relación q1te se cita
:NOMBRES
miento Dragones de Numancia, á cubrir la vacante origina-
da por fallecimiento del de igual clase Benito Saldaña López.
Madrid 29 de marzo de 1901.
El Jefe de la Sección,
Carlos de Andrade
]'arnesio•••.•.•••.••.. Marcelino Gonzá.lez Gonzá1ez.
Villaviciosa .••••.••... José Blanco Cordero.
Numancia... ,..•••.•.. Juan Barroso Moreno.
Tetuan ...•••....•..•. Fernftndo Alcázar Abetola.
Castillejos ...•....•.•. Enrique Monserrat Selma.
Alfonso XII " Pablo Gil GÓmez.
Galicia, ••••••.••.•.•. Leoncio Blanco Miranda.
Madrid 28 -de marzo de 1901. And1'ade
¡;;: -~enor .•.
Excmos. Señeres OapitaJ;l.es generales de la cuarta y séptima
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
DOOUMENTACIÓN
,
Los señores jefes de los cuerpos y Oomisiones liquidado-
ras donde radique la documentación de los individuos como
prendidos en la siguiente relación, que empieza con el cabo
Hermenegildo Alvarez Moreno y acaba con el soldado Fran-
cisco ilidón Martinez, se servirán comunicarlo con urgencia
al coronel de Lanceros de ·Villaviciosa.
Madrid 28 de marzo de 1901.
El maestro sillero, agregado al parque de Artillería de
'Valladolid, Alfredo Iglesias Noguera, pasa destinado al regio Señor•..
Relación que se cita
El Jefe de la Sección,
Cados de And~'ade
RE"IDENCIA
Clases :NO:1.fmmS
Pueblo Provincia
Cabo .••..•..•..••..••...•• Hermenegildo Alvarez Moreno •••••.••.. Segovia. .. ..................... Segovia.
Otro........................ Antonio Rabadán Villanova............ Grondula ..•.......••.•••..••• Oiudad Real.IF,andSCO Cena Caña................... Plasencia... , •• , ••...•••.•....• Oáceres.
Hipólito Oatalino Alvare:ll ...••.......•. Astudillo...•........•.•.....•. Palencia.
León Oruz Iglesias.••...•.•..••....•••. Oalzada de Or9pesa .....••...... Toledo.
Angel Delgado Lucero .••••..•....•••.. Susillas ..•.......•.••••....••. ldem.
S Id d d 2 '1 Manuel Marin Pacheco................. Villticañas........ ; .••......... Idem.
o • o, e .............. ri~lá'M".Mn Lo""no................. Wadriel .•...•..•.•.....•....... Madrid.
CUIaco Otero Gll ......•.••..•......... Alcañizo .•...•..•..•.•..••.•• ' Toledo.
Pablo Pagó Agudo ....•.•....•..•.••.•. Noez..........•••...•...••...• Ielem.
, Isidro Velázquez Sánchf'z •.• " ...••••••• Puente del Arzobispo .••..••..•. Idem.
Fl'ancisco Midón Martínez .••••.•.•••••. Madrid .•..............•...... Madrid.
I
Madrid 28 de. marzo de 1901.
- ..
SECCIÓN DE ARTILLEBfA
DESTINOS
El maestro de taller de tercera clase del personal del
material de Artilleria D. Antonio Crumols franqueza, será
alta en la revista del próximo mes de abril en la plantilla
del parque ,de Gerona, sien'do reemplazado en el de ~an~oña
por el de igual empleo D, Antonio Tiñena García.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 28 de marzo
de HJOl.
.El Jefe de la ileccióli,
Ramón FO'l'!sdeviela
Señor ...
Excmos. Señores Capitanes generales de la cuarta y séptima
regiones y Ordenador de pagos de Guerr~.
Para cubrir la vacante de obrero ajustador que existe en
el regimiento ligero de Artilléría, 4.0 de campaña, se nom-
bra al de esta clase, de'la bnteria de montaña del batallón de
plaza de Baleares, Juan Sánchez Berna}; debiendo tener lugar
el alta y baja en la próxima revista. .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de marzo
de 1901.
El Jefe de la Sección,
Ramón Fonsdeviela
Señor •.•
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera región y
de las islas Baleares.
© Ministerio de Defer"!sa
VAOANTES
Existiendo en la batería de montaña del batallón de Ar-
tillería de plllza de B!,leares, una vacante de ajustador, do-
tada con el sueldo anual de 1.01)5 pesetas, derechos pasivos y
otros, que debe vroveerse en un obrero aventajado de la
clase de contratados, de oficio herrero-cerrajero, se anuncia
para conocimiento de los que deseen ocuparla, pudiendo los
aspirantes enterarse por el reglamento de 1.0 de abril de
1882, que estará de manifiesto en las oficinas de dicho bata-
llón, ó en cualquier dependencia de Artillería, de los dere-
chos y deberes que tienen.
Las 50licitudes, escritas de puño y letra de los interesa-
dos, acompañadas de certificado de buena conducta y apti-
tud para el desempeño del. oficio, expedido por un parque
de primel' orden ó establecimiento fabril del cuerpo, serAn
(lirigidas al señor teniente coronel del batallón para antes
del día 28 del próximo mes de abril.
Madria 28 de marzo de 1901.
El Jefe de la Sección,
Ramón Fonsdevielcc
IMPRENTA. Y LI'rOGRA.FÍA DEL DEPÓSITO DE LA. GUERRA.
